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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai  (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
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raih dengan berlebihan karena akan mengubah niat kita 
kepada Allah. Rosulullah bersabda: “Allah tidak melihat rupa 
dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian” 
(H. R. Muslim) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi siswa 
tentang profesionalisme guru terhadap Prestasi Belajar pada siswa  Jurusan 
Akuntansi  kelas X Di SMK Negeri I Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 2) 
Pengaruh intensitas belajar terhadap Prestasi Belajar pada siswa  Jurusan 
Akuntansi  kelas X Di SMK Negeri I Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 3) 
pengaruh persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan intensitas belajar 
secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar pada siswa  Jurusan Akuntansi  
kelas X Di SMK Negeri I Boyolali tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa  Jurusan Akuntansi  kelas X Di SMK Negeri I Boyolali 
tahun ajaran 2011/2012. Sampel diambil sebanyak adalah 84 siswa. Data  
diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji 
cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = Y = 
69,806 + 0, 072  X1 + 0, 093 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar 
dipengaruhi oleh persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan intensitas 
belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) ”Ada pengaruh yang signifikan 
antara persepsi siswa tentang profesionalisme guru terhadap Prestasi Belajar pada 
siswa  Jurusan Akuntansi  kelas X Di SMK Negeri I Boyolali tahun ajaran 
2011/2012” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,132 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,036 dengan sumbangan efektif sebesar 26,5%. 2) “ Ada pengaruh yang 
signifikan antara intensitas belajar terhadap Prestasi Belajar pada siswa  Jurusan 
Akuntansi  kelas X Di SMK Negeri I Boyolali tahun ajaran 2011/2012” dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 2,493 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,031  dengan 
sumbangan efektif sebesar 12,4%. 3) “ Ada pengaruh yang signifikan antara 
persepsi siswa tentang profesionalisme guru dan intensitas belajar secara bersama-
sama terhadap Prestasi Belajar pada siswa  Jurusan Akuntansi  kelas X Di SMK 
Negeri I Boyolali tahun ajaran 2011/2012” dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 
3,937 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,023. 4) Hasil uji koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,389 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh persepsi 
siswa tentang profesionalisme guru dan intensitas belajar secara bersama-sama 
terhadap prestasi belajar adalah sebesar 38,9%, sedangkan 61,1% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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